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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма навчальної дисципліни «Митне право» розроблена для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 
«Транспортні технології» (за видами транспорту). 
 
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
Мета вивчення дисципліни формування основоположних знань з 
дисципліни «Митне право». 
Завдання вивчення: науково обґрунтувати проблеми становлення 
Предметом вивчення дисципліни є право як регулятор суспільних 
відносин у різних сферах суспільного життя. 
В структурно-логічній схемі підготовки бакалавра  і  передує вивченню  
дисциплін професійного блоку.  
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
наведено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
Перелік дисциплін, що передують 
вивченню даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Претензійно-позовна робота, Правознавство, 
Транспортне право 
Правознавство, Транспортне право 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1. МИТНЕ ПРАВО 
Змістові модулі (ЗМ):  
ЗМ 1.1. Поняття, джерела, предмет та метод митного права. Митна 
політика та митні режим.  
1. Поняття та система митного права.  
2. Джерела митного права. 
3. Принципи митного права. 
4.  Поняття та принципи митної політики. 
5. Форми митної політики. 
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6. Поняття митної території. 
7. Поняття митного кордону. 
8. Митний режим, правова природа, поняття та класифікація. 
9. Загальні правила застосування митних режимів. 
ЗМ 1.2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 
транспортних  засобів через митний кордон України. 
1. Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України. 
2. Заборони й обмеження щодо переміщення товарів через митний 
кордон. 
3. Особливості переміщення через митний кордон окремих видів товарів, 
транспортних засобів та інших предметів через митний кордон. 
 
Таблиця 2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями 
та видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної та 
заочної форм навчання) 
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6.070101 
ТС, ОП,ОР 
(денна форма 
навчання) 
2,0/72 3 36 18 18 - 72 - - - 3 - 
6.070101 
ТС, ОП,ОР 
(заочна форма 
навчання) 
3,0/108 4 12 8 4 - 96 - - - 4 - 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Митне право» 
наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни 
Вміння 
(за рівнями сформованості) та знання Здатність 
Застосовувати знання з митного контролю в 
усіх його проявах та формах 
Ураховуючи знання, вміння та навички з 
митного права приймати оптимальні 
рішення 
Самостійно здійснювати моніторинг змін у 
законодавстві щодо правового регулювання 
митних відносин 
Складати правові документи з митної 
справи 
 
1.4. Рекомендована основна  навчальна література з дисципліни: 
1. Митний кодекс України : офіц. текст : за станом на 4 вересня 2012 р.  
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова, Д. В. 
Приймаченка. – К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко, В. П. 
Чабан. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни «Митне право» 
 
Завдання вивчення дисципліни: наукове обґрунтування проблеми 
становлення та розвитку митних правовідносин. 
Предметом вивчення дисципліни є право як регулятор суспільних 
відносин у сфері здійснення зовнішньо економічної діяльності. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины «Таможенное право» 
Задача изучения дисциплины: научное обоснование проблем 
становления и развития таможеных правоотношений. 
Предметом изучения дисциплины: право как регулятор общественных 
отношений в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности. 
 
Annotation of the program of educational discipline"Customs Law" 
Task of study subjects: scientific substantiation problems of formation and 
development of custom relationships. 
The subject of the study subjects: have the right as a regulator of social 
relations in the sphere of foreign economic activity. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Структура робочої програми навчальної дисципліни «Митне право» 
наведена в табл. 4. 
Таблиця 4 – Структура навчальної дисципліни «Митне право» 
Характеристика дисципліни 
підготовки бакалавра 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів відповідних до 
ЄСТS – 2,0/72 
У тому числі: 
модулів – 1; 
змістових модулів – 2; 
Самостійна робота: 36. 
Рік підготовки 2; 
Семестр: 3 (4). 
Кількість годин усього 
2,0/72 ; 3,0/108 годин 
за змістовими модулями 
З.м. 1.1. 
З.м. 1.2. 
Напрям підготовки  
6.070101 «Транспортні 
технології» (за видами 
транспорту). 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
Лекції кількість годин: 
18;8 
Практичні заняття 18;4 
Самостійна робота -
36;96 
Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 18; 
Кількість годин на тиждень 2 
 
Вид контролю - іспит 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних занять. Особливе значення в процесі 
вивчення курсу і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів у 
вивчені нормативних документів, Конвенцій, основної та додаткової 
літератури. Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень 
Болонської декларації.  
 
2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів при вивчені дисципліни 
Дана дисципліна передує вивченню дисциплін професійного блоку. 
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно: 
  Знати: 
 - існуючі нормативні документи зі здійснення зовнішньо-економічної 
діяльності; 
 - правильність використання нормативних актів; 
 - юридичне забезпечення професійної діяльності; 
 - законодавче регулювання діяльності підприємства. 
 Вміти: 
- правильно використовувати нормативні документи; 
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2.2. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями 
Модуль 1  «Митне право». 
ЗМ 1.1. Поняття, джерела, предмет та метод митного права. Митна 
політика та митні режими. Поняття та система митного права. Джерела 
митного права. Принципи митного права. Поняття та принципи митної 
політики. Форми митної політики. Поняття митної території. Поняття митного 
кордону. Митний режим, правова природа, поняття та класифікація. Загальні 
правила застосування митних режимів. 
ЗМ 1.2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 
транспортних  засобів через митний кордон України. Поняття та принципи 
переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України. 
Заборони й обмеження щодо переміщення товарів через митний кордон.  
Особливості переміщення через митний кордон окремих видів товарів, 
транспортних засобів та інших предметів через митний кордон. 
 
2.3. Тематичний план навчальної дисципліни 
При вивченні дисципліни «Митне право» студент має ознайомитись з 
програмою дисципліни, її структурою, змістом і обсягом кожного змістового 
модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю, 
знань, методикою їх оцінювання. 
Тематичний план дисципліни «Митне право» складається із двох змістових 
модулів, які логічно пов’язані між собою.  
Навчальний процес здійснюється в такій формі: лекцій, практичних занять, 
самостійної роботи студента, контрольних заходів. 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Митне право» 
наведена в табл. 5. 
 
Таблиця 5 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
«Митне право» (денна форма навчання) 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
Форми навчальної роботи Розподіл часу за модулями і 
змістовими модулями 
Модулі (семестри) 
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1 2,0/72;3,0/108 18/8 18/4 - 36/96 
З.М. 1.1. 1,0/36;1,5/54 9/4 9/ 2 - 18/48 
З.М. 1.2. 1,0/36;1,5/54 9/4 9/ 2 - 18/48 
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2.4. План проведення лекційних занять 
План проведення лекційних занять з дисципліни «Митне право» наведено в 
табл. 6. 
Табл. 6 – План проведення лекційних занять (денна  та заочна форми 
навчання) 
Зміст 
Кількість годин за спеціальностями, 
спеціалізаціями (шифр, абревіатура) 
 6.070101 ТС 6.070101 ОП 6.070101 ОР 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. 
ЗМ 1.1.  Поняття, джерела, предмет та метод митного права. Митна політика та митні 
режими. 
1.Поняття та система митного 
права. 
1/0,5 1/0,5 1/0,5 
2. Джерела митного права. 1/0,5 1/0,5 1/0,5 
3. Принципи митного права. 1/0,5 1/0,5 1/0,25 
4.Поняття та принципи митної 
політики. 
1/0,5 1/0,5 1/0,5 
5. Форми митної політики. 1/0,5 1/0,5 1/0,5 
6. Поняття митної території. 1/0,5 1/0,5 1/0,5 
7. Поняття митного кордону. 1/- 1/- 1/- 
8. Митний режим, правова природа, 
поняття та класифікація. 
1/0,5 1/0,5 1/0,5 
 9. Загальні правила застосування 
митних режимів. 
1/0,5 1/0,5 1/0,5 
ЗМ 1.2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних  засобів 
через митний кордон України. 
1. Поняття та принципи 
переміщення товарів, транспортних 
засобів через митний кордон 
України. 
3/1 3/1 
3/1 
 
 
2.Заборони й обмеження щодо 
переміщення товарів через митний 
кордон. 
3/1 3/1 
3/1 
3.  Особливості переміщення через 
митний кордон окремих видів 
товарів, транспортних засобів та 
інших предметів через митний 
кордон. 
3/2 3/2 
3/2 
РАЗОМ 18/8 18/8 18/8 
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2.5. План проведення практичних занять 
План проведення практичних занять з дисципліни «Митне право» наведено 
в табл. 7.  
Табл. 7 – План проведення практичних занять з дисципліни «Митне право» 
занять (денна та заочна форми навчання) 
Зміст 
Кількість годин за спеціальностями, 
спеціалізаціями (шифр, абревіатура) 
 6.070101 ТС 6.070101 ОП 6.070101ОР 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. 
ЗМ 1.1.  Поняття, джерела, предмет та метод митного права. Митна політика та митні 
режими. 
1.Поняття та система митного 
права. 
1/0,25 1/0,25 1/0,25 
2. Джерела митного права. 1/0,25 1/0,25 1/0,25 
3. Принципи митного права. 1/0,25 1/0,25 1/0,25 
4.Поняття та принципи митної 
політики. 
1/0,25 1/0,25 1/0,25 
5. Форми митної політики. 1/0,25 1/0,25 1/0,25 
6. Поняття митної території. 1/0,25 1/0,25 1/0,25 
7. Поняття митного кордону. 1/0,25 1/0,25 1/0,25 
8. Митний режим, правова природа, 
поняття та класифікація. 
1/0,25 1/0,25 1/0,25 
 9. Загальні правила застосування 
митних режимів. 
1/- 1/- 1/- 
ЗМ 1.2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних  засобів 
через митний кордон України. 
1. Поняття та принципи 
переміщення товарів, транспортних 
засобів через митний кордон 
України. 
3/1 3/1 3/1 
2.Заборони й обмеження щодо 
переміщення товарів через митний 
кордон. 
3/0,5 3/0,5 3/0,5 
3.  Особливості переміщення через 
митний кордон окремих видів 
товарів, транспортних засобів та 
інших предметів через митний 
кордон. 
3/0,5 3/0,5 3/0,5 
РАЗОМ 18/4 18/4 18/4 
 
 
2.6. Самостійна робота студентів 
Самостійна робота розрахована на доповнення тих знань, які були 
отримані на лекції, роботу зі спеціальною літературою, орієнтування студентів
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на детальне вивчення тих положень національного законодавства України, які 
вони будуть використовувати у практичній діяльності. 
До форм самостійної навчальної роботи студентів занять з дисципліни 
«Митне право» можна віднести: 
1. Підготовка до практичних занять; 
2. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю знань; 
3. Перевірка кожного студента якості індивідуальних знань за запитаннями 
до самостійної роботи. 
Форми самостійної роботи студентів наведений в табл. 8. 
 
Таблиця 8 – Самостійна робота студентів (ТС,ОП, ОР) 
(денна  та заочна форми навчання) 
Форми самостійної роботи  
(за змістовними модулями) Години Форма звіту 
ЗМ 1.1.   Поняття, джерела, предмет та метод 
митного права. Митна політика та митні 
режими. 
18/48  
1. Огляд основної та додаткової літератури 2/20 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань  4/8 Конспект 
3. Підготовка реферату 
4/- 
Текст і презентація 
реферату 
4. Підготовка до поточного тестування 4/- Відповіді у зошиті 
5 Самостійний розгляд питань тем 4/20 Конспект 
ЗМ. 1.2.   Правове регулювання переміщення 
товарів, предметів, транспортних  засобів через 
митний кордон України. 
18/48  
1. Огляд основної та додаткової літератури 2/20 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань  4/8 Конспект 
3. Підготовка реферату 
4/- 
Текст і презентація 
реферату 
4. Підготовка до поточного тестування 4/- Відповіді у зошиті 
5 Самостійний розгляд питань тем 4/20 Відповіді у зошиті 
РАЗОМ 36/96  
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2.7. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 
виставлення балів за всіма формами проведення занять. 
Перевірка й оцінювання знань студентів може проводитись у наступних 
формах: 
1. складання проміжного контролю знань за змістовими модулями;  
2. складання іспиту. 
Поточне оцінювання знань студентів може здійснюватися під час 
лекційних або практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки 
студента до складання іспиту. Об’єктами поточного контролю виступають: 
проміжний контроль знань за змістовими модулями, іспит. Проміжний 
модульний контроль рівня знань передбачає  виявлення ступню знань студентів 
з лекційного змістового модуля і проводиться у вигляді тестування. У 
відповідності до програми навчальної дисципліни тестування проводиться на 
останній лекцій з кожного змістового модуля. Для оцінювання рівня відповідей 
студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання 
(табл.8). Структура засобів контролю з дисципліни наведена в табл. 8. 
 
Таблиця 8 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
% набраних балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 
шкалою ECTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
Задовільно 
E 
більше 25-60 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 
FX 
від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
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Заочна форма навчання 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль  
Виконання та захист контрольної роботи 
Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
Письмовий  іспит 
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